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1. I n t r o d u c c i ó 
L'objectiu d ' aques ta comunicació és dobte. P r i m e r a m e n t , informar de 
l 'estat en què es t roba el fons de reserva 1 de la Biblioteca Municipal de P a l m a 
i, en segon t e rme , - s e m p r e agafan t com a p u n t de referència el que feim a 
l 'Ajuntament o el que en teor ia s 'hauria de fe r - p r e s e n t a r a discussió u n a 
sèr ie de p u n t s en to rn de la problemàtica de la conservació i la difusió del 
pa t r imoni bibliogràfic. Abans de cont inuar val la p e n a - p e r ò - recordar el 
concepte de pa t r imoni bibliogràfic. D'acord a m b l'article 5 0 de la llei del 
patrimonio histórico español a formen p a r t del pa t r imoni bibliogràfic les 
biblioteques i col·leccions bibliogràfiques de t i tu l a r i t a t pública. I les obres 
l i te ràr ies , h i s tòr iques , científiques o a r t í s t iques - d e caràc te r u n i t a r i o ser ia t , 
impreses o manuscrites— de les qua ls no consta l 'existència d ' a lmenys t r e s 
exempla r s a les biblioteques o serveis públics. Se suposa que existeix a q u e s t 
n o m b r e d 'exemplars q u a n es t r ac t a d'obres ed i tades a p a r t i r de 1958, és a dir, 
després de l 'es tabl iment del Dipòsit Legal. D'al tra banda , t a m b é in teg ren el 
pa t r imoni bibliogràfic els exempla r s producte d'edicions de pel·lícules, disc, 
fotografies, ma te r i a l s àudio-visuals, etc. de les quals no n'hi h a al m e n y s t res 
exempla r s en els serveis públics i un en et cas de pel-licules. 
Tot i que la definició sigui c lara , et que no r e s u l t a fàcil pe r a les 
bibl ioteques espanyoles és e sb r ina r el nombre d 'exemplars coneguts de cada 
obra, e n t r e a l t r e s coses pel re ta rd en l'elaboració del Catálogo Colectivo del 
1
 Entenem per reserva -seguint Richter- el conjunt de tots els documents antics i moderns que 
necessiten una vigilància superior i bones condicions per a la seva conservaciú, j a sigui pel seu 
valor, la seva raresa o el seu contingut. La reserva pot estar a una part especialment aïllada 
del dipòsit o a un local separat. Vegeu Richter, Brigitte. Precís de Bibliothécomie. 4e ed. 
Munchen: K.G. Saur, 1987, p. 293. 
1
 Ley de patrimonio histórico español y reales decretos de desarrollo parcial de la ley. Madrid: 
Ministerio de Cultura. Secretaria General Técnica, 1987. 
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patrimonio Bibliográfico EspañolD'altra banda , el fet que només es pugui 
s u p o s a r l 'existència de mès de t res exemplars per obres poster iors a 1958 i 
que per a r a el Catalogo Colectivo només arribi fins al segle XIX fa enca ra més 
difícil la t asca d'escorcoll per als anys 1900-1958, 
D a v a n t la impossibi l i ta t de saber r àp idament si a lgunes de les obres que 
hom té a la biblioteca p e r t a n y e n o no a! pat r imoni bibliogràfic, el que sovint 
es sol fer és conservar to t el que es considera mate r ia l ant ic . Però , on s 'ha 
d 'es tabl i r el l ímit en t re fons ant ic i fons modern? I,a d a t a de 1958 pot consi-
de ra r - se vàl ida t a n t per al fons general com per al fons local? No r e su l t a 
excessiu que to tes les bil ioteques guard in tot el publicat abans del 1958 pel 
s imple fet que no se sàpiga a m b certesa si es conserva o no a a l t r e s ins-
t i tucions? Aques t s i n t e r rogan t s fan -com dèiem- que mol ts de bibliotecaris no 
s 'atreveixin a expurga r i conservin s i s t emàt icament tot et publicat a b a n s del 
1958. Això ocasiona, ev iden tment , múlt iples problemes d'espai i, a la vegada , 
fa que u n a obra es conservi al mateix temps a moltes biblioteques i, en 
ocasions, a d iverses inst i tucions d 'una ma te ixa ciutat . 
Al t res professionals, en canvi, d a v a n t els problemes que genera la conser-
vació i la correcta descripció del fons ant ic , opten gairebé per oblidar-se q u e 
la biblioteca posseeix llibres que pe r t anyen al pat r imoni bibliogràfic. No es 
preocupen d ' invest igar si les obres es tan descrites a ls catà legs col·lectius o de 
si es conserven a a l t r e s inst i tucions públiques. Amb tot i això, aques t a ma-
n e r a d 'ac tuar r e su l t a comprensible si consideram la m a n c a d'espai per con-
1
 A Espanya, l'elaboració del catàleg col·lectiu s'inicia el 1952. Fruit d'aquesta primera etapa són 
les edicions provisionals del catàleg d'incunables i el d'impresos del segle XVI, ambdues fetes 
pels anys 70. Però no serà fins al 1984 quan el Centre del Patrimonio Bibliográfico es plantegi 
la necessitat de formular un nou projecte de continuïtat d'acord amb les noves exigències. La 
necessitat de dur a terme aquest pla es féu més evident a partir de la l,cy del Patrimonio 
Histórico (25 de juny de 1985). Però, a la pràctica, els resultats d'un projecte d'aquesta enver-
gadura són lents. De moment, només s'han publicat dos volums del catàleg del segle XVII (A-
Caft) i quatre del segle XIX (la lletra A i un volum d'(ndex) Vegeu: 
Biblioteca Nacional: Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español: siglo XVII. Madrid: 
Arco: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1988-
Biblioteca Nacional. Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español: siglo XIX. Madrid: 
Arco: Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1989-
D'altra banda, interessa assenyalar que a Catalunya és el Departament de Cultura, a través de 
la Secció de Patrimoni Bibliogràfic, qui té encomanada la confecció del catàleg col·lectiu. Per ara, 
l'equip de catalogadors de la secció de Patrimoni Bibliogràfic ha publicat tres catàlegs a la 
col·lecció Catàlegs de Biblioteques de Catalunya, Serie: Impresos segles XV-XVIII, que són una 
part del Catàleg Col·lectiu Informatitzat del Patrimoni Bibliogràfic. Aquests catàlegs son: 
Biblioteca de la Reial Academia de Medicina de Barcelona. Catàleg de la Biblioteca de la líeial 
Acadèmia de Medicina de Bareelona. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura, 1986. 
Biblioteca Lamberl Mala. Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1989 
Biblioteca Maria Vayreda. Catàleg de la Biblioteca "Marià Vayreda" d'Olot. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 1991. 
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se rva r tot et mate r ia l ant ic , la fretura de personal especial i tzat i, sobretot, les 
escasses consul tes dirigides a aques t t ipus de fons, la qual cosa dificulta la 
justificació de les nombroses despeses de conservació i t r a c t a m e n t que sovint 
requere ix . 
Podr íem dir que la Biblioteca Municipal de Pa lma es t roba a m i g camí 
en t re les dues pos tu res comentades : conserva ún i camen t de forma exhaus t iva 
el fons b a l e a r i les obres de caràc ter general an te r io r s al segle XX. De 
m o m e n t , enca ra no s 'han marca t unes prescripcions clares respecte del que 
ser ia necessar i conservar , i fins i tot adquir ir , per formar u n a secció de reser-
va p r ò p i a m e n t dita. 
Ac tua lment , el mate r ia l que constitueix el fons de reserva de la Biblioteca 
Municipal - p e r problemes d'espai— es troba insta l · la t a dos llocs diferents . 
U n a p a r t a la Biblioteca de Cort, un local d 'uns 120 m'¿ que combina al mate ix 
t e m p s la funció de dipòsit i sala de lectura, i l 'al tra, al Convent de S a n t 
J e ron i , un edifici ant ic - d ' u n s 230 m 2 - rehabi l i ta t el 1986 i que d u associats 
- l ò g i c a m e n t - múl t ip les problemes de conservació. En t re els inconvenients , 
mere ix una a tenció especial el de la humi t a t , i això, m a l g r a t que les p a r e t s 
s ' impregnin per iòdicament a m b t r ac t amen t s a n t i h u m i t a t i disposem d'apa-
rells deshumif icadors . 
Q u a n al t r a c t a m e n t tècnic del fons de reserva, cal dir que la seva divisió 
h a pos s ib i l i t a t - s i més n o - posar a l t re t ipus d 'esment en el mate r ia l del l legat 
L labrés , que et 1987 s' instal·là al Convent de S a n t Je roni . D'aquí que a efectes 
d 'anàlisi ens hagi pa regu t més convenient dividir la nos t ra exposició en dos 
a p a r t a t s : el p r imer dedicat als fons que es conserven a la Biblioteca de Cort 
i el segon al t r a c t a m e n t tècnic del llegat Gabriel Llabrés. 
2 . B D 3 L I O T E C A M U N I C I P A L 
2 . 1 . H i s t ò r i a 
E s una biblioteca pública que depèn de l 'Ajuntament de Pa lma . E s t à 
ubicada , desde la seva fundació, a la p lan ta baixa de la casa consistorial de 
la c iu ta t . S ' inaugurà l'any 1935, a m b un fons inicial d 'uns 7.000 volums, i des 
de l lavors ú n i c a m e n t s 'ha t a n c a t d u r a n t la Gue r r a Civil. A c t u a l m e n t acull 
u n s 27,000 volums i el seu creixement es tà , des de fa anys , condicionat per 
la m a n c a d 'espai . 
2 .2 . C o m p o s i c i ó d e l f o n s 
U n s quinze anys a b a n s de la creació de la Biblioteca, l 'Ajuntament j a 
posseïa les col·leccions que a m b el t emps const i tuir ien el fons de rese rva : les 
adquis icions de p a r t de les biblioteques d'Antoni Villalonga i Pérez i de J a u m e 
G a r a u i M o n t a n e r i el l legat de Gabriel Llabrés i Q u i n t a n a , que no s 'ar r ibà 
a incorporar a la Biblioteca i és motiu d'estudi especial en aq u es t ar t icle . Com 
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a no ta anecdòtica, t a m b é s'hi t roben 134 volums que foren dona t s a la Biblio-
teca per Antoni M a r i a Alcover. Aques t fons h a t ingu t un i nc r emen t poc 
considerable al l la rg dels a n y s d'existència de la Biblioteca. Les redu ïdes 
d imens ions del local, que no disposa ni de dipòsits, no han contr ibuï t a fomen-
t a r el c re ixement en aques t a direcció, j a que tenia g r e u s dificultats per assi-
mi l a r el c re ixement d'obres ac tua ls , que pr imodia lment hav ia d ' assumir com 
a biblioteca pública. 
La rese rva es tà formada exclusivament per la col·lecció bibliográfica. El 
m a t e r i a l d 'arxiu del fons G a r a u - e l s documents d'Antoni Barceló i Pon t de la 
T e r r a i de J e ron i Boix de B e r a r d - es deposi taren a l'Arxiu Municipal , No 
conté fons gràfic, m a l g r a t els rumors que hi havia depos i tada u n a i m p o r t a n t 
col·lecció de posta ls . 
E x c e p t u a n t la Biblioteca Villalonga, que es m a n t é unificada, l 'al tre ma-
ter ial es tà in t eg ra t en el fons general de la Biblioteca. 
Composen a q u e s t a secció: 
- M a n u s c r i t s : 84 manusc r i t s , p re fe ren tment dels segles XVIII i XIX. 
D e s t a q u e n pel seu nombre ets de Josep Desbrull i Boíl d 'Arenós. 
- Llibres: El fons Villalonga es tà format per u n s 3.500 llibres que confor-
men una secció, on s'hi m a n t é l 'Infern, a m b 300 volums que per la ideologia 
política o religiosa hom considerava que no podien posar-se a l ' abas t del 
públic i que , en genera l , no es corresponen a m b els que F e r n a n d o B r u n e t 
Pr ie to '' inclou en el ca tà leg El infierno de la Biblioteca Villalonga, de t e m a 
eròtic. Els a l t r e s l l ibres, uns 1.200, procedents major i t à r iament de la Biblo-
teca G a r a u , e s t an incorporats a la secció local. Hi a b u n d e n les obres de 
religió, l i t e r a tu ra i his tòr ia . 
- Ful le t s : U n s 1,900 fullets, 1,300 de fons balear, ma jo r i t à r i amen t del 
segle XIX. Les m a t è r i e s m é s r ep resen tades són religió, ciències socials i 
h i s tòr ia . 
- Publ icacions periòdiques: U n s 170 títols de p r emsa ret rospect iva, 150 
locals, molt des iguals q u a n t al nombre d 'exemplars de cada publicació. A 
a q u e s t a p a r t a t , hi podriem afegir el g rup d 'a lmanacs del segle XVTII, que 
re l l iga ts pe r anys van del 1750 al 1769. 
2 . 3 . T r a c t a m e n t t è c n i c 
La major p a r t d 'aquest mate r ia l fou t rac ta t d u r a n t ets p r imers anys de 
func ionamen t de la Biblioteca. Es va cata logar i classificar fent ús dels 
s i s t emes v igents l lavors, en una tasca que es pot considerar modèlica. La 
catalogació va g e n e r a r la creació del ca tà leg alfabètic d 'autors , en forma de 
cedular i , on es t roba tot el fons de la Biblioteca: manusc r i t s , l l ibres, a lguns 
1
 Brunet l'rioto, Eernando. Infierno do la Biblioteca Villalonga. l'alma dc Mallorca: Erancisco 
Soler y l'rata, 1923. 
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fu l le t s i pub l i cac ions pe r iòd ique . La classificació d o n à lloc al c a t à l e g 
s i s temàt ic de ma tè r i e s general i al par t icu lar del fons local. 
El cos i m p o r t a n t de fullets de reserva quedaren sense t rac ta r . Pe r tal de 
poder-los posar a l 'abast del públic, l'any 1989 es va confeccionar u n a re lació s 
on consten, de cada document , a lgunes de les pr incipals d a d e s que conformen 
la ci ta bibliogràfica (autor, t í tol, c iu ta t i any), d i s t r ibu ïdes en dos g r a n s 
a p a r t a t s : fons genera l i fons local. Dins cada apa r t a t , s 'agrupen pe r segles i, 
c a d a seg le , p e r l e s m a t è r i e s q u e conformen la c lass i f icac ió d e c i m a l . 
L'ordenació dels fullets d ins capses respon a l'ordre de la llista. 
Si bé els manusc r i t s es taven t r ac t a t s i, com s'ha dit , incorporats al fons 
gene ra l per facilitar la seva consul ta , l'any 1990 es va e laborar u n a relació ! i 
de t o t s e ls m a n u s c r i t s , o r d e n a t s a l f abè t i camen t . Les not íc ies de c a d a 
d o c u m e n t són b r e u s i c o n s t e n d ' a u t o r , t í t o l , a n y i a l g u n e s n o t e s . 
L ' encapça lamen t es va fer segons les normes AACR/2 7 . A més s'hi indica la 
classificació decimal . S 'acompanya d'índex d 'autors , títols i relació de regis t res 
que r e m e t e n el n ú m e r o identificador. 
Hom espera que , vista l'acceptació i la ut i l i ta t que h a t ingu t a q u e s t 
recull , es podrà fer el mate ix a m b les publicacions periòdiques re t rospect ives . 
2.4 . C a t à l e g s i a l t res ins truments 
Per accedir a ls documen t s que conformen la rese rva s 'han de consu l ta r 
els ca tà legs gene ra l s de la Biblioteca, j a que , com es prescr ipt iu , h i e s t an 
incorpora ts : 
- Ca tà leg alfabètic d 'autors i obres anònimes , fins al 1986 
- Ca tà leg s is temàt ic de matè r i e s , fins al 1986 
- Ca tà leg s is temàt ic de matèr ies : Fons balear, fins al 1986 
A més dels ca tà legs , es troben a disposició dels u sua r i s : 
- Relació els manusc r i t s de la Biblioteca 
- Relació dels fullets 
- Regis t re del Fons Villalonga, segons la s igna tura . 
3 . B I B L I O T E C A G A B R I E L L L A B R É S 
'Memoria del tratamiento de un fondo de folletos antiguos y modernos de la Hiblioleca Muni-
cipal de Palma. 1989, Llista mecanografiada de la Biblioteca Municipal de Palma a cura de 
Carmen Alomar. 
5
 Relació dels manuscrits de la Biblioteca Municipal de Palma. 1990. Dista mecanografiada feta 
per la Biblioteca Municipal de Palma. 
7
 Reglas de catalogación angloamericanas. 2a. ed. Washington, D.C.: Organización de loa Estados 
Americanos; San Josó, C.R.: Biblioteca, Documentación e información, Universidad de Costa 
Rica, 1983 
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3 . 1 . H i s t ò r i a 
La Biblioteca Gabriel Llabrés es tà formada per documents que d u r a n t la 
seva vida va r e u n i r el ca tedrà t ic gabriel Llabrés i Q u i n t a n a (Binissalem 1858-
P a l m a 1928). E s t à const i tuïda per uns 10.000 volums que g u a r d e n relació 
a m b les diverses ac t iv i ta ts que va exercir i els pobles que va hab i t a r . A la seva 
m o r t , l 'any 1928 llegà la Biblioteca a l 'Ajuntament de P a l m a , que el mate ix 
any acordà acceptar la donació i el 1935 el proclamà fill i l · lustre de la c iutat . 
L'acceptació fou teòrica j a que l 'Ajuntament, com que no disposava de local 
pe r acollir la Biblioteca, no se'n féu càrrec, i els llibres queda ren fins al 1955 
a la ma te ixa casa de Binissalem on els tenia instal · la ts el propi Llabrés, A 
p a r t i r d ' aques t a d a t a romangue ren en un local de la C a s a de C u l t u r a fins que 
el 1987 es va fer el t r as l l a t al local actual , a d a p t a t a aques t fi. L'any següen t 
començaren les t a s q u e s d'organització del fons que conduïren a la inau-
guració el 1991. 
3 .2 . C o m p o s i c i ó 
- C o l · l e c c i ó b i b l i o g r à f i c a 
Cons ta d ' impresos - a p r o x i m a d a m e n t u n s 10.000 volums en t re l l ibres i 
fullets que van del 1499 al 1928, a més d'obres de referència que la Biblioteca 
h a adqu i r i t pos t e r io rmen t - ; publicacions periòdiques - e n conjunt 255 tí tols, 
dels qua l s 65 són de fons balear, a m b predomini de les matè r ies d'educació, 
h i s tò r ia i ciències socials en gene ra l - ; manusc r i t s - a p r o x i m a d a m e n t 1.000 
document s , e n t r e els quals des t aquen sermons, al·legacions ju r íd iques , còpies 
de textos medieva ls i mode rns i manusc r i t s autògrafs de fons ba lear¬ 
- F o n s ai 'x i vist ics 
L 'arxiu propi de Gabriel Llabrés i Q u i n t a n a (1858-1928); u n a col·lecció 
facticia de p e r g a m i n s dels segles XIV al XVIII; un conjunt de documen t s de 
procedència d iversa r eun i t s per Gabriel Llabrés i diversos a rx ius pa r t i cu la r s 
recopi la ts t a m b é pel mateix Llabrés: Miquel Bibiloni (1661-1749), Capó (1722¬ 
1819), Mar t í nez de Hervàs (finals del segle XVIII i p r imera mei ta t del XIX), 
p a r t de l 'arxiu de la familia Ribas de Pina i l 'arxiu del notari Agus t í Marcó 
i Guard io la (1773-1851). 
- A r x i u d ' i m a t g e s 
Comprèn la col·lecció fotogràfica, postals i a l t res documents on la ima tge 
és pro tagonis ta . De tot aques t mater ia l , el conjunt de les fotografies és el més 
nombrós . E s t à in t eg ra t ap rox imadamen t per unes 1.300 fotografies e n t r e els 
nega t iu s or iginals - incloent-hi t a n t les p laques de vidre com els rea l i t za t s 
a m b placa flexible-, els posi t ius originals en paper d 'aquest clixés i a l t r e s de 
t e m e s diversos. A més, s'hi h a n incorporat imatges re lac ionades a m b les 
ac t iv i ta ts de Llabrés . t emà t i camen t , es poden a g r u p a r d'acord a m b la seva 
biografia i el t reball intel · lectual que desenvolupà: investigació, docència i col-
leccionisme. Hi p redominen els grups temàt ics , d ' a rqui tec tura dels ind re t s 
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pels qua l s va pa s sa r com a catedràt ic , d'iconografia - i n t e g r a t per r e t r a t s de 
pe r sona tges i g r u p s f ami l i a r s - i el conjunt de reproduccions de documen t s i 
objectes d 'ar t . F ina lmen t , hom compta a m b la col·lecció Pere Mascaró , forma-
d a per nega t ius i postals , on predominen els pa isa tges i els fotorrruntatges 
d'iconografia religiosa, r e t r a t s i fotografies d 'actual i ta t de la Mallorca de la 
p r i m e r a m e i t a t del segle XX. 
3.3 T r a c t a m e n t t è c n i c 
A m e s u r a que s 'anava organi tzan t el llegat de G, Llabrés , es féu ev iden t 
que més que d'un fons bibliogràfic es t r ac tava d 'una col·lecció de ma te r i a l 
d ive r s . No h i h a v i a d u b t e que la d i s p a r i t a t del fons r e q u e r i a a p l i c a r 
p roced iments tècnics diferents i, al mateix temps , e laborar i n s t r u m e n t s de 
descripció ad ien t s a cada t ipus de mate r ia l . 
- C o l · l e c c i ó b i b l i o g r à f i c a 
D'una banda , la major complexitat que comporta la catalogació del llibre 
ant ic - r equere ix personal especial i tzat i més t emps de catalogació, és a dir, 
un t r a c t a m e n t m é s costós que el llibre m o d e r n - i, de l 'al tra, la necess i ta t de 
d i sposa r al m é s av i a t possible d 'un i n s t r u m e n t q u e p e r m e t é s la r à p i d a 
identificació dels impresos del llegat Llabrés, ens feren op ta r per un s i s t ema 
de descripció m é s àgil que les ISBD H . Tanmate ix , eren conscients que si 
qua lque dia hav íem d'incloure les notícies de la Biblioteca en el Catálogo 
Colectivo del Pa t r imonio Bibliográfico Español o a qualsevol a l t r a font d'infor-
mació normal i t zada s 'haur ien de donar segons el s i s tema ISBD, puix que és 
el reconegut in t e rnac iona lmen t per facilitar la comunicació de la informació 
bibliogràfica, però com que en un principi el que ens in te ressava era posar a 
disposició del públic -com més aviat mi l lor - un mate r ia l que des de feia m é s 
de 50 anys r o m a n i a en un dipòsit sense h a v e r e s t a t so tmès a cap t ipus de 
descripció, t r i a ren un s is tema a l t e rna t iu j a exper imenta t a a l t r e s bibliote-
ques : a la Biblioteca Episcopal del Seminar i de Barcelona i a la secció de 
r e se rva de la Un ive r s i t a t de Barcelona, en t re d 'al tres. 
El s i s tema consisteix en por tar gairebé s i m u l t à n i a m e n t el reg is t re i la 
descripció de l'obra. Un cop segellat el llibre i després d'haver-li a to rga t u n a 
s i g n a t u r a topogràfica, s'agafa u n a et iqueta es col·loca sobre la po r t ada i se'n 
fa u n a fotografia. In te ressa recordar que en el llibre ant ic la po r t ada és la font 
d'informació que conté la majoria de dades i, d 'al tra banda , és refer ida per les 
ISBD(A). En el cas que no hi hagi por tada s 'util i tza la p r imera pàg ina que 
dóna informació. D 'aquesta mane ra , la fotografia p l a sma de forma fidel totes 
les dades de la por tada i, a més, l 'etiqueta evita el problema de la descripció 
M
 IFLA. ISIÏD(A): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a publicacions 
monogràfiques antigues (Anliquària)... Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Institut Català de Bibliografia, 1984 
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física del document . De cada fotografia se'n fan dues còpies i dues fitxes9: u n a 
per al ca tà leg d 'au tors - o r d e n a d a a l fabè t icament - i l 'altra per al ca tà leg topo-
gràfic, o r d e n a d a co r re l a t ivament per s igna tures . Les fotografies s 'enganxen a 
la p a r t e sque r r a de les fitxes i a la p a r t d re ta s'hi consignen les s egüen t 
d a d e s : s igna tu ra , encapça lamen t segons AACR/2 l 0 , el peu d ' i m p r e m t a si no 
ve en po r t ada , les fonts on su r t referenciada l'obra i les observacions que creu 
p e r t i n e n t s el catalogador. 
In ic ia lment es va pensa r en t r ac ta r de la mate ixa m a n e r a tot el ma te r i a l 
i m p r è s de la Biblioteca, és a dir, els llibres i els fullets. Però, a m b el t e m p s , 
e n s a d o n à r e m d 'una sèrie d ' inconvenients . P r i m e r a m e n t , que no és el ma te ix 
descr iure ma te r i a l dels segles XVI-XVIII que impresos dels segles XLX-XX, 
e n t r e a l t r e s coses pe rquè a pa r t i r del segle XLX els impresos j a no por ten 
s i s t e m à t i c a m e n t totes les dades en por tada i, per t an t , la fotografia j a no 
p l a s m a sempre - c o m passava a m b el mater ia l a n t i c - to ta la informació neces-
s à r i a per a la descripció biliogràfica. Però, en vistes a u n a major rap idesa , 
o p t à r e m per apl icar el mate ix s i s tema a tots els l l ibres de la Biblioteca 
Llabrés . T a n m a t e i x , és evident que d u r a n t bona pa r t del segle XIX 1 1 mol tes 
po r t ades segueixen les mate ixes pau tes que al l larg del segle XVIII. Ara bé, 
com que la fotografia t ambé implica u n s costos considerables, i a m é s no 
acaba de ser a d e q u a d a per a ls impresos del segle XIX, h e m decidit - f ina l -
ment— fer l'esforç de t r a c t a r els fullets - e n conjunt uns 2.500— segons les 
ISBD(M) l 2 . A m b tot i això, la Biblioteca encara no ha començat a t ractar- los , 
j a que p e n s a que si en un futur no massa l lunyà s ' informatitzava la Biblioteca 
Munic ipa l , a q u e s t mate r ia l , que de fet s'ha de cata logar de la ma te ixa m a n e r a 
que la res ta del fons mode rn de la Biblioteca, es podria beneficiar dels 
a v a n t a t g e s que ofereix la catalogació au tomat i t zada . 
a
 Vegeu a l'apèndix un exemple de fitxa bibliogràfica. 
1(1
 Op. cit., nota 7. Aquestes regles estableixen que s'ha d'encapçalar sempre amb el nom pel qual 
és més coneguda una perosna o institució, l'er tal d'esbrinar-lo recomanen la utilització d'obres 
de referència. Nosaltres ens hem servil, generalment, de les següents: la (Iran Enciclopèdia 
Catalana -sobretot pel que fa als clàssics grecs i llatins-, l'Enciclopèdia Espasa -principalment 
pels autors espanyols que no surten a la (Iran Esnciclopèdia Catalana, tot i que per mor que 
l'Espasa dóna sempre els nom de pila en castellà hem hagut de traduir-los a la llengua original 
dels autors -i el National Union Catalog (NUC)_ aquesta fons ens ha estat de gran utilitat per 
localitzar aquells autors que generalment no surten a les enciclopèdics, malgral que per consul-
tar-lo ens hem haguí de traslladar a Madrid o Barcelona, ja que a Mallorca no disposam de cap 
exemplar del NUC-. 
" E'Institut Català de Bibliografia, ateses les peculiaritats dels impresos del segle XIX, ha fet 
una sèrie de concrecions a la normativa ISBIXM) que poden resultar molt Útils a l'hora de 
t r a c t a r aquest mater ial . Vegeu Catalogació del llibre del segle XIX. 1990. Exemplar 
mecanografiat a càrrec de la Unitat del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. 
u
 IPLA. ISBIXM): descripció bibliogràfica normalitzada internacional per a publicacions 
mo nogru fiques... Barcelona: Departament de Cu llu ra de la Cene ral i tal de Catalunya. Institut 
Català de Bibliografia, 1984 
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Q u a n t a les publicacions periòdiques, cal dir que la descripció bibliogrà-
fica s 'ha fet segons les ISBD(S) 1 3 i s 'han indicat - s e g o n s els C A P S u - els 
n ú n e r o s de cada publicació que posseeix la Biblioteca. De cada revis ta s 'ha fet 
t a m b é u n a fitxa pe r al ca tà leg alfabètic de m a t è r i e s i u n a a l t r a per al 
s is temàt ic . 
E l s manusc r i t s , l 'altre t ipus de mater ia l que hem e s m e n t a t com a in te -
g r a n t de la col·lecció biliogràfica, encara no han e s t a t t r ac t a t s . N'és el mot iu 
la m a n c a de personal qualificat. 
- F o n s a r x i v í s t i c 
E n el m o m e n t d'iniciar les t a sques d'organització dels fons arxivís t ics , els 
documen t s es t robaven a ls p res ta tges de la Biblioteca bar re ja t s a m b a l t re 
t i pus de mate r i a l . M a l g r a t que la majoria es tass in d ins u n e s ca rpe tes moder-
nes , a les qua l s J o a n Llabrés i Bernal els hav ia a to rga t com a títol factici 
"Balears M s s " , d ins aques t e s carpetes hi hav ia des de d o c u m e n t s de proce-
dència d iversa a m a n u s c r i t s i, fins i tot, qualque imprès que no ten ia r e s a 
veure a m b els fons arxivístics. D'aquí que la p r imera tasca h a g u é de consist i r 
a de s t r i a r el mate r ia l d 'arxiu. Tot seguit, com que el d re t carac ter í s t ic del fons 
e r a el seu des l 'absència d ' intervencions arxivís t iques an te r io r s , procedírem a 
la descripció de les diverses un i t a t s arxivís t iques. A m e s u r a que anàvem 
inven ta r i a t , ens adonàvem que es t r ac tava bàs i camen t de fons arxivíst ics 
famil iars - p r o b a b l e m e n t incomple t s - recopilats per G. Llabrés . U n cop acaba-
d a la t asca descr ipt iva ens t robàrem a m b t res t ipus de documents : els gene-
r a t s pe r G, Llabrés al l larg de la seva vida, que const i tueixen el seu a rx iu 
famil iar i professional; els recopilats per ell en funció del seu cont ingut , que 
t enen sent i t com a supor t a les seves recerques i, finalment, aque l l s que 
a r rep legà com a col·leccionista. Dins aques t d a r r e r g rup , l'únic que de mo-
m e n t e s t à organi tza t , s'hi troben els denomina t s fons arxivístics par t i cu la rs . 
Es carac ter i tzen pel seu caràc te r familiar i perquè p robab lement són incom-
plets . 
Dins de cada fons par t i cu la r hem del imita t l 'àmbit famil iar del profes-
sional. Així, s 'ha fet - p e r e x e m p l e - en el Fons Mar t ínez de H e r v á s i en el de 
la família Rosselló. En el cas del fons del notari Agus t í Marcó - e l m é s 
i m p o r t a n t pel seu volum i c o n t i n g u t - hem subdividit la documentac ió profes-
sional en funció dels d i s t in t s càrrecs que ocupà. Cal dir, no obs t an t això, que 
sempre que ens h a es ta t possible hem in t en t a t seguir els pr incipis de respecte 
a l 'origen dels documen t s i al seu ordre na tu ra l . Per les ca rac te r í s t iques de 
la documentac ió que in t eg ra els fons arxivíst ic pa r t i cu l a r s (l 'origen dels 
1 3
 IFliA. ISDD(S): descripció bibliogràfica internacional normalitzada per a publicacions en 
sèrie... Barcelona: Departament de Cultura de la Generalilal de Catalunya, Institut Català de 
Bibliografia. 1982. 
" Bilioleca de la Universitat de Barcelona. Caps: Catàleg automatitzat de publicacions en sèrie. 
Barcelona: la Universitat, 1988-. Edició en microíiUa. 
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documents , la seva feble e s t ruc tu ra in te rna , la inexistència de sèr ies pròpia-
m e n t di tes , etc.) pensam que l ' inventari és l ' ins t rument idoni per facilitar el 
control de la documentació i o r ien ta r l ' investigador. Els i nven ta r i s que h e m 
e labora t forneixen dades sobre les caracter ís t iques i n t e rnes i ex te rnes del 
document s . Les dades són: s igna tu ra , e n t r a d a descript iva, any de producció 
del document , u n i t a t arxivíst ica i e s t a t de conservació. 
- A r x i u d ' i m a t g e s 
A hores d 'ara, el valor de la imatge -f ixa o m ò b i l - d ins el camp de la 
investigació i com a documen t per a la recuperació de la memòr i a h is tòr ica 
és inqües t ionable . Ara bé, com a mater ia l a t r ac t a r dis bibl ioteques, a rx iu s i 
m u s e u s e n c a r a const i tueix una novetat . F ins p ràc t i cament els anys 80 no es 
va p lante ja r la necessi ta t de t robar més mit jans pe r a la conservació i unes 
p a u t e s d'ordenació i s is temati tzació. La U N E S C O , conscient d ' aques ta proble-
màt ica , publicà l 'any 1984- d ins el P rograma Genera l d 'Informació (P.G.I.) i 
U n i s i s t - u n dossier per a la preservació dels mater ia l s fotogràfics a a rx ius i 
biblioteques , r \ Al ma te ix t emps , donava unes d i rec t r ius per resoldre els 
problemes que plantejaven aques t s t ipus de mater ia l , a ls quals fins l lavors no 
sel 's hav ia reconegut la seva impor tància com a t e s t imonis pe r a la recons-
trucció de la h is tòr ia . A més , tampoc no s'havien susc i ta t els problemes tècnic 
de r iva t s del procés de realització de la fotografia. 
La Biblioteca Gabriel Llabrés , per tal de complir el seu objectiu de con-
t r ibu i r a la conservació d 'una col·lecció que forma pa r t del pa t r imon i docu-
m e n t a ] i h i s tò r i c del nos t r e pa í s i posar-lo a l ' abas t de l s e s tud iosos i 
invest igadors , s'ha servi t de s is temes j a exper imen ta t s que s 'adapten a les 
n o r m e s avui vigents . Per a la conservació i instal·lació del fons i les fines de 
neteja i condic ionament s 'han segui t les indicacions e m p r a d e s d 'a l t res cen-
t r e s : l'Arxiu de Girona, el M u s e u de Mallorca i la Biblioteca Nacional d e 
M a d r i d . S ' han u t i l i t z a t p roced imen t s revers ib les i senzi l l s , j a q u e som 
conscients que u n a feina de res tauració a g ran escala l 'han de d u r a t e r m e 
especial is tes. Els pr incipals problemes que plantejaven els clixés fotogràfics 
e ren els de r iva t s de la h u m i t a t , la fragil i tat del mater ia l i els anys de pe rma-
nència a un lloc no convenient . En t re d 'a l t res : focs, oxidació, clixés a f e r r a t s 
u n s a m b els a l t res , qua lque vidre t r enca t i pè rdua de la ima tge . Pe r ta l 
d 'aconseguir u n a a d e q u a d a conservació, els negat ius es ne te ja ren un per un 
i es g u a r d e n dins sobres de paper "cristal" de Ph neu t re . To t seguit , es 
depos i ta ren d ins caixes de metal l inoxidable i els nega t ius , fent nous clixés 
i posi t ius que s 'util i tzen a les consultes i demanda de còpies. L'ordenació i la 
classificació dels documents s'ha real i tzat d'acord a m b les p a u t e s p roposades 
per R. Alberch, P, Freixes i E. M a s s a n a s "\ tot i que s 'han respec ta t , s e m p r e 
1 6
 Hendriks, Claus B. Preservación y restauración dc materiales fotográficos en archivos y 
bibliotecas: un estudio del RAMP con directrices. PGI-84/NS/1. 1984 
l f i
 Alberch, Ramon, Freixes, Pere i Massanas, Emili, l'arxiu d'itmages: propostes de classificació 
i conservació. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Direcció General del Patrimoni Artístic, 
1988. 
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que h a e s t a t possible, els s i s temes originals d'ordenació es tab le r t s per G. 
L labrés i reflectits a un ll ibre-inventari de fotografia ex is ten t a la Biblioteca. 
3 .4 . C a t à l e g s i a l t r e s i n s t r u m e n t s d e d e s c r i p c i ó 
- C o l · l e c c i ó b i b l i o g r à f i c a 
— Catàleg d'autors i obres anònimes: inclou per ordre alfabètic to tes les 
obres que posseeix la Biblioteca. Atesa l 'exhaust ivi ta t de mencions de respon-
sabi l i ta t que es fan en el llibre antic, pràc t icament h e m l imi ta t les secun-
dà r i e s a coautors i a directors en el cas d'obres en t r ades per títol. E n el que 
no h e m e s c a t i m a t esforços h a es ta t en la confecció de referències, puix que la 
m a n c a d'acord en la normali tzació caracter i tza els au to r s d 'aques t catàleg. 
— Catàleg alfabètic de matèries: s'ha iniciat d'acord a m b la Llista d 'encap-
ç a l a m e n t s de m a t è r i a en català en la seva edició p re l imina r 1 7 i a r a es con-
t i n u a a m b l'edició rev isada 1 H. Inclou les publicacions per iòdiques i les obres 
del fons modern , l 'únic mater ia l que de moment h a e s t a t classificat. 
— Catàleg sistemàtic de matèries: s 'ha fet segons la CDU I B . Ara bé, com 
que la seva aplicació e s t à p e n s a d a per a un fons genera t no sempre ens h a 
e s t a t possible concre tar i, d'aquí, que haguem opta t per classificacions m é s 
àmpl ies . G e n e r a l m e n t no hem sobrepassa t els t res digits . De m o m e n t només 
inclou les publicacions periòdiques i les obres del fons modern . 
— Catàleg del fans balear: conté, per ordre alfabètic, totes les obres 
publ icades o impreses a tes Ba lears , les escrites, prologades, etc. per un au to r 
local i les que són de t emàt ica balear. 
— Catàleg de les publicacions de Gabriel Llabrés: r eune ix , pe r o rd re 
alfabètic de t í tols, totes les publicacions en tes que G Llabrés i n t e rvengué 
in te l · lec tua lment , j a fos com a autor , prologuista, editor l i terari , etc. Aques t 
ca tà leg conté les obres i art icles que inicialment j a es t robaven a la Biblioteca 
i a l t r e s que s 'han a n a t adqui r in t recen tment , encara que sigui mi t j ançan t 
fotocòpia. La f inal i tat és facilitar ats estudiosos tota la producció intel · lectual 
del legatar i de la Biblioteca. 
-Inuentari d al·legacions jurídiques: es t racta d 'unes fitxes topogràfiques 
cor responents al buidatge de diversos volums d'al·legacions ju r íd iques fet per 
G. Llabrés . L ' inventar i no inclou totes les al·legacions que es t roben a la 
" Llista d'encapçalamenta de malcria en ealulà, Ed. preliminar. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya Departament de Cultura. Institut Català de Bibliografia, 1991, 
'* Llista d'encapçalaments de materia en català. Ed preliminar actualitzada, barcelona: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Institut Català de Bibliografia, 1991. 
" CDU: Clasificación decimal universal. Ed. abreviada española, 5a ed. revisada y actualizada. 
Madrid: AENOIt, 1987. 
2 0
 Biblioteca Gabriel Llabrés. Els fons arxivístics particulars de la Biblioteca Gabriel Llabrés de 
Palma. Servei d'Arxius i Biblioteques, 1991. 
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Biblioteca, però a l 'espera que es faci la catalogació definitiva d 'aques t t ipus 
de ma te r i a l p e n s a m que pot r e su l t a r útil posar aq u es t i n s t r u m e n t al servei 
del públic. 
- F o n s a r x i v í s t i c a 
Pe r a l 'accés al documen t s'ha e labora t un l l ibre-regristre (inclou correla-
t i v a m e n t tots els documents i ofereix el major nombre possible de dades ) i un 
ca tà leg t emàt i c format per fitxes descriptives ! l . Com a mínim, s'ha fet u n a 
fitxa pe r cada u n a de les fotografies del fons. Per a l 'ordenació del ca tà leg s 'ha 
segui t un mètode s is temàt ic , és a dir, cada fotografia es tà r e p r e s e n t a d a per 
un descr ip tor numèr i c que es va subdividint en camps més preciosos i pa r t i -
cu la r s , fo rmant la s igna tu ra . Aquest s i s tema pe rme t rea l i tzar t a n t e s fitxes 
com t e m e s suggere ix u n a ima tge i agrupar - les d ins el ca tà leg en blocs 
t emà t i c s o de ma tè r i e s . 
Pe r al conjunt que forma el fons balear, bàs icament la col·lecció Mascaró , 
s 'ha rea l i t za t u n ca tà leg topogràfic i, a més , la Biblioteca publicà un llibre 2 2 
a m b u n es tud i genera l del fons gràfic, l'explicació del t r a c t a m e n t tècnic per 
a la conservació i el catà leg complet de fotografies i posta ls del fotògraf 
Masca ró ex is ten t s en aquell moment , j u n t a m e n t a m b notes re la t ives a la seva 
biografia i producció. 
4 . R E C A P I T U L A C I O N S 
Del que fins a r a a n a m d ien t hom pot deduir la conveniència d'unificar tot 
el fons de r e se rva de l 'Ajuntament de Pa lma . La seva unificació i, al ma te ix 
t e m p s , la separació d 'algun mate r ia l del fons modern de la Biblioteca Mun i -
cipal , és just if icable des de d is t in t s pun t s de vista: 
* Un local a d i e n t que assegur i la conservació i la protecció del fons (bones 
condicions de t e m p e r a t u r a , h u m i t a t , l luminositat , etc.) ' a . 
* El t r a c t a m e n t especial que requereix el mater ia l : normat ives de catalo-
gació específiques, procés tècnic més laboriós, personal especial i tzat , etc. 
* Diferents u s u a r i s , sovint invest igadors , que exigeixen atenció especial 
i que són poc compat ib les a m b els lectors d 'una biblioteca pública de fons 
m o d e r n . 
* La difusió, en aques t cas, es tà supedi tada a la conservació, la qual cosa 
impl ica p r e n d r e unes mesu re s especials per difondre el fons: microfïlmació 
" Vegeu a l'apèndix un exemple de fitxa fotogràfica. 
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dels ma te r i a l s m é s delicats (exemplars únics, manuscr i t s ) , posi t ivatge dels 
or iginals fotogràfics, etc. 
* El s i s t emes de cre ixement de la secció de reserva difereixen dels d ' una 
biblioteca de fons modern. És necessari definir c l a r amen t una línia d'actució 
de ca ra a fu tures adquisicions i donacions. Sobretot, s 'ha de ten i r p r e s e n t que 
els t e r m e s "reserva" i "dipòsit" no són s inònims. 
A l 'Ajuntament de P a l m a , pareix ser que en un te rmini no m a s s a l la rg 
se 'ns dona rà la possibil i tat d'unificar la reserva i instal · lar- la i n d e p e n d e n t del 
fons modern . Ara bé, com que no hi ha no rmes clares a seguir , ens in te res -
sa r ia p r e s e n t a r a discussió a lgunes de les pau t e s que p e n s a m tenir en compte: 
* No hi h a dub te que forma pa r t de la secció de rese rva el ma te r i a l m é s 
r a r i preciós, com són a r a els manuscr i t s , les fotografies i posta ls an t igues , els 
l l ibres a m b enquade rnac ions ar t í s t iques les p r imeres edicions, etc. 
* Q u a n t al fons balear , tots els documents publicats a b a n s del 1958, és 
a d i r a b a n s de l 'es tabl iment del D.L., formarien pa r t t a m b é de la secció de re-
serva. La res ta r o m a n d r i a en t re el fons modern i s 'e tudiar ia la conveniència 
de duplicar d e t e r m i n a t s documents . Ens in te ressar ia que la Biblioteca de l'A-
j u n t a m e n t els t emes re la t ius a la ciutat, però per això caldria veure si la r e s t a 
de t emes del fons ba lear queden suficientement coberts a a l t r e s ins t i tucions . 
* Respecte del fons genera l , és clar que ha de comprendre tots els docu-
m e n t s r e s senya t s al l larg d 'aquest estudi: els diferents legats fets a l 'Ajunta-
m e n t de P a l m a , els manusc r i t s , les publicacions periòdiques retrospect ives , 
etc. La dificultat r a u a definir els criteris que s 'han de seguir per al ma te r i a l 
del segle XX anter ior a l 'es tabl iment del D.L. Enca ra r e s t a pe r e sb r ina r si 
s 'agafarà com a límit el 1936 (Guerra Civil) o el 1958 (Dipòsit Legal). 
* La secció d 'hemeroteca no p re sen ta cap problema en relació a m b el 
ma te r i a l res t rospect iu . Les dificultats les p lantegen en aquel les publicacions 
en curs que comencen a publicar-se el segle passa t i que per, les seves condi-
cions, poden formar p a r t t a n t del fons de reserva com del fons modern . En 
a q u e s t s casos s 'haur ia de veure si convé més sepa ra r els d a r r e r s anys de pu-
blicació (per qu inquen i s , etc.l o man t en i r en un mateix lloc to ta la publicació 
Ara bé, ser ia convenient ana l i t za r aques tes de te rminac ions en el si d 'una 
política bibliotecària general que implicas totes les ins t i tucions re lac ionades 
a m b el pa t r imoni bibliogràfic. En el cas de les Balears , és u rg en t do tar la 
C o m u n i t a t Au tònoma d 'una legislació adient i començar a t r eba l l a r de forma 
planificada. Només així es podrà discutir a qui correspon a s s u m i r e pape r de 
Biblioteca Nacional ( Ín t imament lligat a r r eu del món a m b la recepció del 
Depòsi t legal, a s s e g u r a n t la completa conservació i t r a c t a m e n t de les publica-
cions del fons balear , i la seva difusió per mitjà de l 'elaboració d 'una Biblio-
grafia nacional), qu ina h a de ser la biblioteca diposi tàr ia del Dipòsit Legal, la 
conveniència de confeccionar catà legs col·lectius, la distr ibució d'especialit-
zacions segons e ls t i pus de biblioteca, etc. E s p e r a m que a q u e s t congrés 
serveix perquè les au to r i t a t s i ets responsables pe r t i nen t s p rengu in conscièn-
cia d ' aques ta problemàtica. 
